大阪西成地域(通称、釜ヶ崎)とNPO法人"釜ヶ崎支援機構"について by 飯田 謙一


































































































































































３ NPO 釜ヶ崎支援機構について 
 
この西成地域に関しては、府や市などの必要な政策が実行されているが、その他に、様々な
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この釜ヶ崎支援機構への入会は、正会員は年会費が 5,000 円、賛助会員は 3,000 円となって
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４ 近年の西成愛隣地域の変化について 
 
















































































NPO サポーテイイブハウス連絡協議会 リーフレット 
NPO 釜ヶ崎支援機構 リーフレット 
愛りん地域 まちづくり会議関連資料 
釜ヶ崎の特有性を考える リーフレット 
ありむら潜 “ホームレスから日本を見れば 福祉の広場” 2015－2016． 
西成市役所“西成特区構想について”平成 30 年 3 月 1 日 
